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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following project is about the evolution of the concept of urban tribe, from its origins 
to today. The project show the stages of this concept to explaining the features beacuse I 
bealieve that the social fact has generated  a change in the our concept.  
In firts, I have defined the concept of urban tribu. It borned  as a phenomenon of rejection 
to modernity securitues, but currently the securities of consumer market and lifestyle 
have changed the concept of this phenomenon.  
The project has too a comparative studio of one urban tribu in Pamplona (the Hip hop 
urban tribu) to observe which it similarities whit the concept developed and observe their 
evolution.  
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El siguiente trabajo trata sobre la evolución del concepto de tribu urbana, desde su origen 
hasta la actualidad. El trabajo muestra las etapas diferenciadas de este concepto, 
explicando sus características, ya que considero que el hecho social ha generado un 
cambio en el propio término.  
En primer lugar se ha definido el concepto de tribu urbana. Nace como un fenómeno de 
rechazo hacia los valores de la modernidad y la razón, pero actualmente los valores del 
mercado de consumo y los estilos de vida, son principalmente los factores que han 
propiciado un cambio en el concepto de este paradigma.  
El trabajo también incluye un estudio comparativo de una tribu urbana en Pamplona (el 
Hip hop) para observar que similitudes comparte con el concepto desarrollado y a su vez 
observar su evolución. 
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